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La investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida incide el trastorno 
déficit de atención en el aprendizaje de números en estudiantes de cinco años en 
San Juan de Lurigancho, investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de 
diseño no experimental de corte transversal y de nivel explicativo, tuvo como 
muestra de estudio 67 estudiantes se aplicó un muestreo no probabilístico. Se 
aplicó dos instrumentos validados para la variable déficit de atención la confiabilidad 
fue de 0,90 y para la variable aprendizaje de números con una confiabilidad de, 
0,929, el nivel de significancia fue de .000. Entre los principales resultados 
obtenidos tenemos que el 17.91% muestra un déficit de atención está en un nivel 
bajo, se aceptó la hipótesis propuesta y además, se concluyó que el trastorno de 
déficit de atención incide significativamente en el aprendizaje de números en 
estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho, esta conclusión se sustenta 
en la prueba estadística de Chi cuadrado = 105.13 con un (p = ,000) y una Pseudo 













The objective of the research was to determine to what extent the attention deficit 
disorder affects the learning of numbers in five-year-old students in San Juan de 
Lurigancho, research with a quantitative approach, basic type, non-experimental 
design of cross-sectional and level explanatory, had as a study sample 67 students, 
a non-probability sampling was applied. Two validated instruments were applied for 
the attention deficit variable, the reliability was 0.90 and for the number learning 
variable with a reliability of 0.929, the significance level was .000. Among the main 
results obtained, we have that 17.91% show an attention deficit is at a low level, the 
proposed hypothesis was accepted and in addition, it was concluded that attention 
deficit disorder significantly affects the learning of numbers in five-year-old students 
in San Juan de Lurigancho, this conclusion is supported by the statistical test of chi 

















En la actualidad existe gran cantidad de niños con problemas de aprendizaje, y esta 
a su vez está relacionada con la atención, es decir el aprendizaje está determinado 
por la actitud, motivación y la flexibilidad de resolver problemas; esta problemática 
frecuente del trastorno de déficit de atención, son menos afectivas al aprendizaje 
en comparación con los niños con desarrollo típico. El trastorno por déficit de 
atención es un síndrome que, por lo general, tiene por características, 3 síntomas 
especiales; el principal síntoma es la desatención, luego se presenta la impulsividad 
y la hiperactividad. Fue el pediatra Ingles, Still en el año 1902, quien fue el pionero 
en señalar las conductas agresivas, impulsivas y falta de atención a los niños, en 
su oportunidad se les consideraba niños distintos, problemáticos, adjetivos que se 
utiliza en la actualidad (Carbonell et al, 2016). 
La Organización Mundial de la Salud (2018), ha señalado como objetivo 
prioritario, el tema de déficit de atención en los niños, ya que su prevalencia, podría 
causar una potencial minusvalía psíquica, y trayendo secuelas negativas cuando 
este trastorno no es tratado a tiempo. El Banco Mundial (2019) ha señalado que en 
las zonas rurales de la lndia, tres cuartas partes de los estudiantes de tercer año, 
no pueden resolver un problema de resta de dos dígitos, y cuando llegan a quinto 
año, gran cantidad de estos no aprende. A nivel mundial millones de niños llegan a 
la edad adulta sin siquiera comprender cuestiones simples, como la receta de un 
médico o el de calcular el vuelto correcto de una transacción; una de las principales 
razones por la cual existe en el mundo la falta de aprendizaje es que, en el mundo 
los sistemas educativos tienen poca información sobre quien está aprendiendo y 
quien no, y cuál es la causa de ese no aprendizaje.  
Por lo general en los niños de edad temprana la causa de esa desatención, 
o hiperactividad es el Trastorno de Déficit de Atención (TDA), sin embargo, existe 
poca data en estudios retrospectivos sobre el bajo rendimiento académico en temas 
globales de lectoescritura; por lo general en etapa preescolar los peores resultados 
de aprendizaje son en temas de habilidades matemáticas, esta problemática es 




En el Perú, mediante la ley N 30956, normativa de protección a personas 
que sufren TDA estableció que el ministerio de salud, en coordinación con los 
gobiernos regionales, locales deberán elaborar un plan nacional, para las personas 
con déficit de atención. Este plan contendrá acciones dirigidas a la detección 
temprana y diagnostico precoz de personas que sufren el déficit; por otro lado, 
también otorgaran orientación sobre este síndrome a las familias que las necesiten. 
Este tipo de fenómeno por lo general sucede más en varones que en niñas, las 
causas están relacionadas a antecedentes en la familia, asimismo, se ha tenido 
evidencia que el entorno como: el consumo de drogas por parte de la madre y el 
bajo peso del infante suelen ser las causas exógenas del trastorno de déficit de 
atención (Ministerio de Salud, 2019) 
Las escuelas que conforman la EUGEL 05, se han propuesto combatir la 
falta de aprendizaje causado por el déficit de atención y en colaboración con el plan 
nacional para la lucha de este síndrome, en especial en los niños de 5 años, niños 
que por lo general están en el nivel inicial de formación. Hay que tener en cuenta 
que, en esta parte de Lima, existe gran cantidad de niños que cursan el nivel inicial, 
y no se ha realizado diagnóstico de cuantos niños pudieran sufrir este trastorno. La 
investigación recopila información real y confiable sobre el contexto de dificultades 
de atención y como esta afecta el aprendizaje en los niños que son menores a 5 
años en el sector de San Juan de Lurigancho, en consecuencia, surge la 
interrogante que será la ruta a seguir de esta investigación   
En este estudio después de haber descrito el contexto del problema nos 
planteamos las siguientes interrogantes ¿En qué medida incide el trastorno de 
déficit de atención en el aprendizaje de números en estudiantes de cinco años en 
San Juan de Lurigancho?, como primer problema específico tuvimos a: ¿En qué 
medida incide el trastorno de déficit de atención en el aprendizaje de 
representaciones en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho?, como 
segundo problema específico tenemos a: ¿En qué medida incide el trastorno de 
déficit de atención en el aprendizaje de conceptos en estudiantes de cinco años en 
San Juan de Lurigancho? y como tercer problema específico tenemos a ¿En qué 
medida incide el trastorno de déficit de atención en el aprendizaje de proposiciones 




La tesis se justifica bajo tres aspectos, teórico, practico y metodológico, en 
lo teórico podemos mencionar la teoría de la mente de los niños con déficit de 
atención con hiperactividad (Orosco y Zuluaga, 2015), en el aspecto práctico esta 
tesis es importante porque en la actualidad existen gran cantidad de niños que 
sufren esta patología, y no existe data de disminución de esta problemática, 
especialmente en niños de inicial, o niños de 5 años. Desde el aspecto 
metodológico, crearemos un cuestionario para cada variable que nos ayude a 
cumplir con nuestro objetivo. (Hernández, Fernández y Batista, 2014) 
Como objetivo general podemos señalar: Determinar en qué medida incide 
el trastorno de déficit de atención en el aprendizaje de números en estudiantes de 
cinco años en San Juan de Lurigancho, como primer objetivo específico tuvimos a: 
Determinar en qué medida incide el trastorno de déficit de atención en el 
aprendizaje de representaciones en estudiantes de cinco años en San Juan de 
Lurigancho, como segundo objetivo específico tuvimos a: Determinar en qué 
medida incide el trastorno de déficit de atención en el aprendizaje de conceptos en 
estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho y como tercer objetivo 
específico tuvimos, Determinar en qué medida incide el trastorno de déficit de 
atención en el aprendizaje de proposiciones en estudiantes de cinco años en San 
Juan de Lurigancho. 
Como hipótesis general podemos señalar: El trastorno de déficit de atención 
incide significativamente en el aprendizaje de números en estudiantes de cinco 
años en San Juan de Lurigancho, como primera hipótesis específico tuvimos a: El 
trastorno de déficit de atención incide significativamente en el aprendizaje de 
representaciones en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho, como 
segundo hipótesis específico tenemos a:  El trastorno de déficit de atención incide 
significativamente en el aprendizaje de conceptos en estudiantes de cinco años en 
San Juan de Lurigancho y como tercer hipótesis específico tenemos a . El trastorno 
de déficit de atención incide significativamente en el aprendizaje de proposiciones 






II. MARCO TEÓRICO  
Como antecedentes internacionales tenemos a Silva (2015) identificó el nivel de 
conocimiento teórico y cómo influye el aprendizaje en los niños con trastorno con 
déficit de atención. La población fue de 57 personas, el cuestionario fue adaptado 
al año 2014 tuvieron 4 dimensiones, y consta de 81 preguntas cerradas, sus 
puntuaciones de respuesta fueron de, si, no y no sé, La validación fue realizada por 
3 docentes, especialistas en la materia, la validación del contenido lo realizó 
Enrique Solari de la espacialidad de neuro infantil, Se tuvo como conclusión que 
23% de las alumnas consultadas presentan un nivel deficiente de conocimientos, 
producto del déficit de atención  
Pineda (2016) tuvo como finalidad examinar cómo influye el trastorno por 
déficit de atención frente al aprendizaje en las escuelas de San pedro Sula en el 
2016. Se usó como enfoque de metodología de investigación científica cuantitativo, 
, se utilizó como población a 253 niños se utilizó el test de DSM-V, a los padres de 
los menores Se tuvo como conclusión que el trastorno de déficit de atención 
levemente incide en la población escolar estudiada en un  0,288, teniéndose como 
la variante clínica de tipo combinado, encontrada principalmente a los 8 años de 
edad,  este tipo de trastorno se da más en varones que en féminas. 
Casquete (2017) como objetivo plasmo el autor: Analizar la dispersividad de 
la atención en el aprendizaje en alumnos del segundo año de educación, en una 
escuela de Cantón Esmeralda, Colombia, la población estuvo conformada por 28 
docentes, el instrumento fue un cuestionario de 52 preguntas con puntuación al 
estilo Likert, la confiabilidad del instrumento fue de 0.845, altamente confiable. Se 
tuvo como conclusión que tras el análisis de atención dispersa en el aprendizaje 
incide el TDA de representaciones en un 0,673 debido a que por la actividad 
distractora de los menores provoca menor tiempo para que el cerebro del menor 
perciba su entorno, por ende, disminuye la cantidad de información perceptual y se 
reduce el conocimiento. 
Granados (2018) desarrolla en su investigación como el trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad influye en el aprendizaje social de los estudiantes 




método de enfoque cualitativo con diseño narrativo con el fin de desarrollar un 
tratamiento para los estudiantes con TDA permitiendo mejorar su aprendizaje social 
enseñándole aspectos básicos como la inteligencia emocional, asertividad y la 
resolución efectiva de conflictos. Concluyendo que, la detección a tiempo del 
trastorno aumenta las posibilidades de un tratamiento funcional, puesto que al ser 
un desorden comportamental influye en demasía en las relaciones sociales 
afectando su comportamiento respecto de acatar las normas desdeñadas en la 
escuela para lograr un correcto aprendizaje social. 
Como antecedentes nacionales tuvimos a Vallejos (2019) tuvo como objetivo 
general determinar la influencia del déficit de atención en el aprendizaje en los 
alumnos de la escuela básica Enrique Ibáñez; tuvo como conclusión que el déficit 
de atención influye de en el aprendizaje en un 0,507, y concluyo enfáticamente 
señalando que a mayor falta de atención empeora el aprendizaje en los estudiantes 
de dicha escuela. 
Merlo y Castañeda (2018) tuvo como objetivo determinar la autoestima de 
los niños menores a 5 años y el déficit de atención en una institución educativa, de 
enfoque cuantitativo de método deductivo, su población 50 infantes, como principal 
conclusión se puede señalar que existe relación entre las estas 2 variables en un 
R = 0.499, relación moderada y la incidencia entre estas fue de 0,25, una baja 
incidencia. 
Alejos (2020) tuvo como objetivo determinar como el bienestar psicológico y 
agresividad se relaciona con en el déficit de atención, lo cual mejora el mismo 
provocando un aprendizaje constante la muestra estuvo conformada por 137 
adolescentes, el grado de relación entre estos serían Rho= -345%, se podría inferir 
señalando que a mayor bienestar psicológico a los adolescentes, menor seria el 
nivel de agresividad, el grado de incidencia para esta investigación fue de 0.120, 
Otra de las conclusiones seria que la dimensión de neuroticismo se asocia 
negativamente con la inteligencia emocional y el manejo de estrés. Es decir, a 
mayor déficit de atención se logra reducir el avance normal del aprendizaje en los 




Poma (2020) su principal objetivo fue, determinar la relación existente entre 
TDHA y TDC, en niños menores de 5 años dentro de la institución educativa de 
Yauli, con un diseño no experimental; asimismo se tuvo como muestra poblacional 
a más de 80 niños estudiantes del colegio de Yauli, mismos que oscilan entre los 4 
a 5 años de edad. Se tuvo como conclusiones que, existe una gran relación entre 
el TDA y el pobre aprendizaje de conceptos, teniendo una rho Spearman de, 748, 
y una incidencia de 0,561, la muestra fue de 143 personas y el valor = 0,009, 
aceptándose de esa manera la hipótesis alterna, se traduce en que a mayor 
presencia del TDA existe también presencia de TDC en los niños de 4 a 5 años del 
colegio de Yauli.  
Sosa (2019) tuvo como principal objetico la determinación del grado de 
incidencia entre la atención dispersa y el aprendizaje de proposiciones en niños y 
niñas del 2° grado de la I.E.P. N° 71013 Glorioso San Carlos, Puno 2018, 
investigación de diseño correlacional causal, concluyó la investigación señalando 
que el déficit de atención influye en el aprendizaje de proposiciones en un 0.642, 
entendiendo que cuando el déficit de atención está presente en los niños por lo 
general el aprendizaje de la proposiciones se hace más notorio 
La teoría del aprendizaje cognitivo de Bruner actualizada por Aguilar (2020) 
señala que las personas ya no se observan como una colección de respuestas a 
diversos estímulos externos, lo que significa que para la mayoría de especialistas 
que son denominados como psicólogos cognitivos consideran que son como 
procesadores de información desde números, letras, palabras o dibujos.  
La teoría conductual de Watson actualizada por Sela, y Livni (2019) esta 
teoría se refiere que el llamado “conductismo”, tiene sus bases de aprendizaje 
principalmente en la transformación de comportamientos, que tiene que ver con el 
esfuerzo y un cumulo de estímulos del medio ambiente, todo esto a temprana edad; 
es por ese motivo que causa un alto impacto cualquier situación venidera a 
temprana edad, como resultado se tiene a niño con el problema de TDA 
La teoría del aprendizaje por medio del constructivismo de Piaget actualizada 
por Hattabi, et al (2019) surge desde los años 1970 dando un auge a la idea de que 




información de manera pasiva, sino que también construyen activamente su 
conocimiento en buen enfoque de interacción con el medio ambiente a través de la 
constante organización de sus estructuras cognitivas. Asimismo, los niños con 
déficit de atención no tienen como virtud el aprendizaje a través de repeticiones 
constantes o la recepción automática de cualquier información, puesto que la 
misma se ve implicada por elementos externos que no permitan un aprendizaje 
directo, ya sea por rasgos de hiperactividad mental o de distracción continúa.  
La teoría del aprendizaje social de Bandura actualizada por Soriano, et al 
(2019) consiste en que los individuos o el ser humano en sí, al ser un animal 
meramente social se ve enfrentado al hecho de tener conflictos sociales en su día 
a día, ya sea consigo mismo o con su entorno, y que el aprendizaje se viene 
facilitando a través de conceptos tales como el modelado, el aprendizaje por 
imitación u observación. Normalmente los niños en su etapa primaria sobre todo 
tienden a realizar imitaciones de lo que perciben en su entorno social.  
La teoría del aprendizaje experimental en los seres humanos según Carl 
Rogers que fue actualizada por Muñoz et al (2019) está fundamentada en todas las 
teorías a nivel social y constructivistas, es decir, este modelo de teoría sugiere que 
el aprendizaje solo se basa en las experiencias significativas, siendo descartadas 
las no significativas por no ser relevantes para el ser humano, lo que generaría que 
no sea considerado conocimiento a corto plazo para el cerebro; estas experiencias 
significativas conducen a un cambio de conocimientos y modus operandi de un 
individuo frente a la sociedad.  
En ese sentido, los niños con trastorno de déficit de atención pueden lograr 
el aprendizaje en base a las experiencias, pero siempre en cuando las mismas 
fluyan conforme a como se desarrolle o a los gustos de los mismos, se han 
apreciado casos en donde menores con déficit de atención no logran mantener la 
atención referente a una experiencia en concreta y cuadriculada, sin embargo, 
frente a experiencias que son libres como el arte, si son desempeñadas con ventaja 
por los niños con TDA.  
La teoría del aprendizaje y habilidades del siglo XXI Mac Arthur actualizada 




demandas a nivel social en la época moderna, es el conocimiento siendo impulsado 
consecuentemente por el avance de la globalización y la ciencia tecnológica, 
implica un trabajo de nivel colaborativo basado en la investigación que se encarga 
de las situaciones que no tienen respuesta en el mundo real.  
La falta de atención en los niños, mientras tenga más hiperactividad necesita 
mayor medicación que un niño sin demasiada hiperactividad, no es lo mismo un 
niño que de un momento a otro pueda zafarse de las manos de alguno de sus 
progenitores para caminar por la pista, que un niño que solo tiene problemas de 
concentración en materias de la escuela, lo que quiere decir es que hay niveles de 
hiperactividad, al punto en el que a mayor hiperactividad requiere incluso 
medicación para evitar que por su accionar ponga en riesgo su vida. (Sánchez, 
2017) 
Se evalúa de manera distinta, no se usa el modelo rígido autoritario, el 
modelo medico actualmente es bastante flexible, al punto en el que el medico es 
más como un colaborador, sin imponer un solo tratamiento, sino brindar facilidad y 
acceso a los padres en diferentes tratamientos, para que de esa manera se pueda 
con el dialogo que tendrá la familia, se escoja la que parezca más conveniente para 
el desarrollo del infante. (Martinhago et al, 2019) 
En el caso de adolescentes con déficit de atención son más propensos a 
involucrarse en el consumo de sustancias estupefacientes, entonces puede ser que 
se tenga a un adulto joven o adolescente, que futuramente puede ser un adulto que 
tenga un trastorno de personalidad, u otros problemas en donde tal vez se haya 
visto expresada la violencia física, psicológica, económica hacia su entorno 
cercano, ya sean familiares o amigos. (Soriano y Echegaray, 2019) 
La impulsividad es parte del déficit de atención debido a que, el déficit de 
atención es una afectación crónica que afecta sin duda alguna, a muchos niños, 
adolescentes e inclusive adultos, a menudo existe una combinación de problemas 
persistentes, tales como la dificultad de mantener la atención y el comportamiento 
impulsivo. (Cortez y Rusca, 2020). Este trastorno de impulsividad existe en muchas 
familias, es el trastorno de neo desarrollo más frecuente a nivel social, según datos 




decir que en algunos casos puede ser considerada la impulsividad como un 
comportamiento normal en el infante, pero si esta impulsividad viene con problemas 
para escribir, o concentrarse, o memorizar trazos en los momentos de escribir, 
puede identificarse el déficit de atención; la impulsividad es parte el déficit como 
característica, mas no es el carácter nuclear que provoca el déficit de atención en 
los niños. (Rusca, 2020) 
García, et al (2015) definieron el aprendizaje como la atención selectiva, el 
cual la procesa y organiza cognoscitivamente, y en el cual está implicado tres 
procesos, adquisición, transformación y evaluación, a su vez estos procesos 
requieren el manejo de técnicas y estrategias que favorecen el aprendizaje. 
Los signos para detectar a un menor con estos síntomas son la 
desobediencia, que puede ir desde lo más pasivo a una conducta activa; mayores 
distractores actuales como el móvil, internet, videojuegos, etc; mayor variabilidad 
emocional; mayores dificultades en memoria inmediata y en el almacenamiento y 
recuperación de datos; peor rendimiento en las pruebas de lectura, escritura y 
matemáticas; accidentes más frecuentes y el deseo mayor de independencia con 
mayores dificultades sin la ayuda de los demás. (Jiménez et al, 2019) 
La discalculia se entiende como una falta de capacidad de aprendizaje 
generalmente en números en gran cantidad de niveles, el principal problema es la 
confusión de cantidades como cual es mayor o cual es menor, esto también está 
asociado con la dificultad de resolver problemas de índole sencilla (Sambuceti, 
2019) 
Este déficit en el cognitivismo dificulta la resolución de problemas con 
números primarios, es una enfermedad análoga matemáticamente hablando, con 
la Dislexia, este tipo de déficit lo sufren entre 5 y 10% de la población en el mundo 
(Sambuceti, 2019). El aprendizaje de representaciones en los niños de 5 años de 
edad, se da principalmente con la repetición del modus operandi, los niños a esa 
edad son cada vez más sociales y tienden a imitar con mayor facilidad a otras 
personas, fuera del entorno familiar, es lo que provoca que su aprendizaje se vea 
reflejado en la imitación contante de las representaciones que pueda percibir en su 




Asimismo, a esta edad, la representación que goza el menor, tiende a tener 
gran coordinación y pueden realizar actividades de alta energía, durante esta etapa 
se tiene a un niño pro activo, con tendencia a complacer a los demás, a imitar a los 
amigos, a mostrar una ligera independencia de los padres o tutores, pese a tener 
déficit de atención puede mostrar una ligera independencia en algunos aspectos, 
sobre todo aquellos que no son necesariamente teóricos o cuadriculados. (Bordet, 
et al, 2020) 
Además, el aprendizaje de representaciones que presentan los niños les 
permitirá atribuirles un significado a símbolos determinados; ya que, al ser el 
aprendizaje del cual dependen los demás tipos de aprendizaje, se sostiene su 
carácter elemental siendo que les permitirá a los niños que relacionen de forma 
sustantiva con una equivalencia representacional con contenidos relevantes en su 
estructura cognitiva. (García et al, 2021) 
Este tipo de aprendizaje es básico, puesto que solo se asignan significados 
a determinados símbolos que vendrían a ser palabras para poder identificarlos con 
símbolos referentes; por ejemplo: el significado de un objeto matemático solo se 
desarrolla desde la funcionalidad representativa del mismo. Por lo tanto, 
absolutamente todas las representaciones del objeto y su tratamiento 
representacional formarán parte del presente aprendizaje. (Pecharromán, 2014) 
Se considera que este aprendizaje se desarrolla cuando se trata de igualar 
el significado de símbolos arbitrarios con sus referentes, y que significará para el 
niño el significado que los referentes aludan. Además, es importante contemplar 
que los aspectos de representación y significado de los objetos matemáticos 
resultar ser el medio útil para alcanzar su comprensión. (Artola, et al; 2016) 
El tiempo va cambiando, no solamente se desarrolla en la tecnología y en 
nuestra forma de vida, actualmente las concepciones ya no se enseñan como 
antes, se requiere de más dinamismo, influye esto directamente en los niños, el 
modo en el que aprenden tiene que ver con la crianza que han recibido los niños, 
hasta los 5 años los niños ya pueden comprender ciertos conceptos, pero pocas 




dinamismo en su aprendizaje, de esa manera indirectamente aprenderán 
conceptos. (Carbonell et al, 2016) 
El aprendizaje conceptual se basa no solo en captar la información o las 
definiciones, sino interpretar lo que un autor o un personaje ilustre quiere decir 
respecto a una experiencia, teoría o definición. Asimismo, los conceptos básicos se 
agrupan en conceptos espaciales, cuantitativos y cualitativos, estos forman parte 
del aprendizaje de los niños, sin embargo, al tener el déficit de atención solo pueden 
enfocarse con mayor fluidez en los conceptos espaciales, teniendo ciertas 
limitaciones referente a los conceptos. (Sela, et al, 2019) 
Particularmente, el aprendizaje de conceptos podría asimilarse de cierta 
forma como un aprendizaje de representaciones ya que los conceptos vendrían a 
ser aquellos objetos, eventos, propiedades o situaciones que son designados 
mediante símbolos o signos. Sin embargo, dichos conceptos se adquieren 
mediante un proceso de formación, es decir que serán adquiridos directamente de 
la experiencia en etapas continuas de pruebas de hipótesis y formulación. Además, 
mediante un proceso de asimilación que se producirá a medida que el niño amplía 
su vocabulario, puesto que, la atribución de criterio para los conceptos será definido 
mediante accesibles y disponibles combinaciones previstas en la estructura 
cognitiva de cada niño. (García et al, 2021) 
Consecuentemente, la creación de un nuevo concepto se relaciona 
directamente con la estructura cognoscitiva produciendo un significado unitario y 
genérico. Lo que significa que este aprendizaje resulta ser la habilidad de saber 
representar el nuevo concepto aprendido con una sola palabra de significado 
equivalente. Asimismo, se considera que este tipo de aprendizaje es preeminente 
en la adquisición de la materia de estudio, porque los conceptos son ideas 
genéricas, unitarias y categoriales representadas por símbolos. (Bengio, et al, 
2014) 
Al ser objetos, eventos, situaciones o propiedades; los conceptos poseen 
atributos de criterios comunes designados mediante símbolos o signos lo que 
representa una regularidad. Sin embargo, las palabras individuales que se 




conceptos, es por ello que en el aprendizaje de proposiciones se deber aprender el 
significado de ideas compuestas generadas por la formación de palabras aisladas 
en una oración que finalmente representan un concepto. (Pecharromán, 2014) 
Teniendo en cuenta de que la proposición es una afirmación o negación en 
sentido completo, que constituye una forma elemental de la lógica; las mismas 
brindan información sobre un acontecimiento falseable o verdadero; esto sin duda 
alguna influye de manera directa en los niños con TDHA, debido a que los mismos 
no tienen la capacidad de discernir correctamente entre las proposiciones. 
Asimismo, para que un niño de 5 años con déficit de atención pueda desarrollar su 
aprendizaje en proposiciones deberá de recibir un tratamiento y orientación 
profesional, caso contrario, en el futuro tendrá inconvenientes, probablemente 
hasta tu adultez. (Hattabi et al, 2019) 
Además, el aprendizaje de proposiciones consiste en combinar y relacionar 
palabras varias que individualmente constituyen un referente unitario para luego 
combinarse y forma una idea que vendría a ser la suma de los significados de las 
palabras que fueron los componentes individuales; por lo que necesita de mucha 
concentración. En ese mismo sentido, una proposición serviría como una 
declaración con significado denotativo y connotativo de los conceptos involucrados 
que interactúa con aquellas ideas relevantes que se establecen en la estructura 
cognoscitiva, generando de dicha interacción un significado para una nueva 
proposición. (García et al, 2021) 
La proposición, como idea compuesta se relaciona también con la estructura 
cognoscitiva lo que al niño le permitiría generar un nuevo significado compuesto; 
sin embargo, para ello resulta además necesario conocer los atributos de criterio 
conceptual para poder realizar una correcta individualización. Por ello, el 
aprendizaje de proposiciones resulta ser un aprendizaje que presenta además de 
una naturaleza sustantiva una intención sustantiva, no nominalista ni 
representativa. (Pecharromán, 2014) 
El aprendizaje de proposiciones, exige captar el significado de las ideas 
implicando una combinación correlacional de múltiples palabras para tener como 




componentes individuales, algo que podría complicarse para aquellos niños que 
presentan déficit de atención puesto que necesitarán alta capacidad mental para 
desarrollar este aprendizaje. Asimismo, será una proposición potencialmente 
significativa que al ser expresada verbalmente poseerá un significado denotativo, 
por las características que se puede asimilar por el sentido del oído; y connotativo, 
por la carga emocional, idiosincrática, actitudinal que se provocan por los mismos. 
(Artola et al; 2016) 
Mediante el aprendizaje de proposiciones la información nueva se incorpora 
de forma sustantiva a la estructura cognitiva; con la intención de relacionar 
conocimientos nuevos y con un nivel superior a los conocimientos preexistentes en 
el niño. Es por ello, que se considera que este aprendizaje se relaciona con la 
experiencia sobre hechos u objetos y la implicación afectiva para determinar la 
relación entre tales demostrando disposición positiva para el aprendizaje en 
















3.1 Tipo y Diseño 
Tipo 
Segno debe haber sangría en el primer párrafo. Un Flick (2017) la investigación fue 
pura o básica porque es una investigación que no cambiara la realidad y tiene un 
propósito de investigación inmediata conocida como una investigación pura o 
teórica. La investigaciones básicas o puras el enfoque está dirigido a un 
conocimiento en materia no fáctica más bien teórica, basada en entendimientos 
necesarios de los hechos visibles  
Diseño  
El diseño utilizado en la presente investigación es el “No Experimental”, ya que las 
variables no son aptas para manipulación; puesto que mediante la visualización y 
descripción de los fenómenos presentes en la naturaleza los datos y resultados 
obtenidos se examinarán estadísticamente. (Hernández et al. 2014). 
Corte 
Dentro del diseño no experimental, existe tipo de diseño para la presente 
investigación será de corte transversal o transaccional, según Hernández et al. 
(2014), dicho corte transaccional tiene como fin último se encuentra en determinar 
el objetivo de la investigación. 
Nivel 
El nivel es explicativo, Para Hernández et al (2014) indicaron que el nivel explicativo 
es el cual existe una causalidad entre las variables, propósito de los estudios 
explicativos es un proceso que va más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos, incluso del establecimiento de relaciones entre conceptos, al estar 
orientados a dar respuesta a las causas de los eventos y fenómenos físicos o 
sociales detectados en una realidad problemática. Las investigaciones explicativas 
constituyen uno de los alcances mejor estructurados, ya que esclarece la relación 
de causa y efecto del fenómeno observado, acostumbrando a hacer usa de 
términos cómo “influye”, “incide”, “afecta”, entre otros 





El presente trabajo fue de enfoque cuantitativo ya que los resultados de los 
hallazgos serán necesariamente presentados mediante las estadísticas 
puntualmente utilizando el SPSS 24. (Palomino, 2018) 
 
3.2. Variables 
Variable Independiente: Trastorno de déficit de atención 
Definición conceptual 
Cabo (2017) definió el TDA-H como un trastorno del cerebro ejecutivo que provoca 
la incapacidad del niño para inhibir o retrasar sus respuestas, para organizar y 
controlar su atención, su conducta o sus emociones y para hacer frente a las 
demandas que se le presentan. 
Definición operacional 
La variable déficit de atención fue dividida en 2 dimensiones previstas, intención, 
con 9 indicadores y 9 ítems, la dimensión Sobre actividad, con 8 indicadores y 8 
ítems.  
Variable Dependiente: Aprendizaje de números  
Definición conceptual  
Se considera que este aprendizaje se desarrolla cuando se trata de igualar el 
significado de símbolos arbitrarios con sus referentes, y que significará para el niño 
el significado que los referentes aludan. Además, es importante contemplar que los 
aspectos de representación y significado de los objetos matemáticos resultar ser el 





La variable aprendizaje de números fue dividida en 3 dimensiones, intención, 
Aprendizaje de representaciones con 5 indicadores y 7 ítems, la dimensión 
Aprendizaje de conceptos, con 4 indicadores y 5 ítems, y por último la dimensión 
Aprendizaje de proposiciones con 5 indicadores y 6 ítems. 
 
3.3. Población, muestra, muestreo  
Población  
Es importante contar con los informantes o elementos de información, a los que se 
llaman poblacion, siendo el conjunto de todos los individuos (personas,objetos, 
documentos, empresas, etc.) a investigar, los cuales se encuentran en el espacio y 
varían con el transcurso el tiempo, la poblacion metodologicamente hablando es el 
analisis de personas que cuentan con una misma caracterzticas (Takayama, 2014) 
En este caso nuestra pobacion representativa son los escolares de la Eugel 
05, en la cual aproximadamente cuenta con 336 colegios, donde estudian niños y 
jovenes en el distrito de SJL (Listados de redes educativas de Lima, 2019) 
Criterios de selección 
Criterio de exclusión: se excluye a todos los estudiantes que no lleven 
estudios en la I.E.I N° 035 Isabel Flores de Oliva y además los alumnos de primaria 
y secundaria de la I.E.I N° 035 Isabel Flores de Oliva 
Criterio de inclusión: Se incluirá a los estudiantes de 4 secciones de salón 
inicial de I.E.I N° 035 Isabel Flores de Oliva, las cuales fueron: 3 secciones con 17 
estudiantes y una sección de 16 estudiantes del salón de inicial. 
 
Muestra  
La muestra es parte de la población de estudio, en pocas palabras la población es 
un cumulo de cosas y personas con unas características en común (Sánchez y 




El trabajo tuvo una muestra de 67 niños perteneciente de 4 secciones de inicial. 
Muestreo  
El muestreo es una técnica de elección de muestra, mediante una decisión 
cognitiva, donde se elige un grupo representativo, según las características de la 
población a estudiar, en pocas palabras el muestreo para determinar  la cantidad 
de personas que representa la muestra, por lo general cuando la población es 
extensa, el tipo de muestreo para poder acortar la población, es el muestreo por 
excelencia para las investigaciones donde la población es por conveniencia, es el 
muestreo no probabilístico. (Otzen, y Manterola) 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica  
La técnica de investigación es referida a la manera como se acopia la información, 
en las investigaciones de enfoque cuantitativo existen diferentes maneras de 
recolección de datos, la más utilizada, es la encuesta, en pocas palabras son los 
canales por los cuales el investigador recoge información en función requerida de 
una realidad o de un fenómeno (Hernández et al, 2014) 
El instrumento el cuestionario 
Troncoso y Amaya (2017) manifestaron que los instrumentos para investigaciones 
cuantitativas es el cuestionario, está diseñado para que el entrevistador lo utilice 
con naturalidad ya que lo aplicara de manera objetiva y anónima, un cumulo de 
preguntas predeterminadas de respuesta cerradas, por lo general utilizando 
escalas, de denominación Liker 
Tabla 1 
Ficha técnica del cuestionario para medir la variable independiente 
Nombre : Instrumento para medir la variable Trastornos e déficit de atención  




Año  : 2018 
Objetivo : Medir el grado de influencia de TDA en el educando 
Dirigido a:   Docentes o padres de família 
Contenido : Conformado por 18 ítems 
Administración: Individual para adultos 
Tiempo: Indeterminado  
Calificación: Tipo Likert, 0) A veces, 2) Muy Menudo, con 2 dimensiones, y cada 
dimensión con 9 indicadores 
Validez: Validado por el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
(DSM-4) Y LA International Journal of Developmental and Educational Psychol 





Ficha técnica del cuestionario para medir la variable dependiente 
 
Nombre : Instrumento para medir la variable aprendizaje de números   
Autor  : Giovanna Carola, Limachi Quispe 
Año  : 2017 
Objetivo : Determinar la relación existente entre las variables de estudio 
trastorno por déficit de atención y escritura en estudiantes de primer grado de una 
Institución Educativa, Callao, 2017. 
Dirigido a:   Docentes o padres de família 
Contenido : Conformado por 18 ítems 
Administración: Individual para adultos 




Calificación: Tipo Likert, 1) A veces 2) casi siempre,3) Siempre con 3 dimensiones, 
y cada dimensión con 6 indicadores 
Validez: El instrumento fue validado por el Dr. Cruz Montero Juana, Dr. Rodríguez 
melgar Silvia y el Mg. Villena Guerrero Mirella, todos con una aceptable 
aplicabilidad. 
La Fiabilidad fue de 92.9%, según la tabla es altamente confiable. 
 
Validez  
Los instrumentos fueron adaptados, de investigaciones ya validadas, pero en el 
transcurso de investigación se adaptó al contexto investigativo, y se volvió a validar, 
por 2 expertos en la materia y 1 experto en metodología. 
La validez puede ser conceptualizada como el juicio de los expertos que dan una 
especia de pre revisión antes de aplicar el cuestionario a nuestra muestra. 
Diferentes autores conceptualizan de diferentes maneras sin llegarse a un 
consenso explícito, pero existen dos formas de validez en un instrumento, la 
primera externa y la otra validación la interna a los hallazgos de una investigación, 
mientras que la interna alude a la practicidad de dicho instrumento (Hernández y 
Mendoza, 2018) 
Tabla 3  
 Validadores expertos 
Experto  Nombre y Apellido  Cargo Desempeño docente 
1 Mg. Chero Asurza Emiliano 
Alejandro 
Temática  Aplicable  
2 Mg. Schmidt Urdanivia, Johana 
Sonia 
Temática Aplicable 
3 Dr. Dwithg Guerra Torres Metodólogo  Aplicable 







Es el grado en la cual una medición puede ofrecer resultados congruentes 
conteniendo errores variables. Estos errores deben su nombre a la cantidad de 
inexactitudes que pueden darse de una observación a otra, difiriendo entre 
observaciones o mediciones en cualquier momento de la misma. Por lo tanto, cada 
medición conlleva un componente verdadero y uno falso (error), definiendo 
entonces confiabilidad como la razón de las varianzas de la puntuación verdadera 
con respecto a la puntuación observada. (Hernández y Mendoza, 2018) 
Después de validar los instrumentos, se aplicaron a la muestra seleccionada, los 
datos fueron introducidos mediante e Excel y tabulados en el SPSS, con la finalidad 
de aplicarle el Alpha de Cronbach, para medir la confiabilidad a continuación sus 
valores. 
 
Prueba piloto  
Tabla 3 
Fiabilidad de Déficit de atención  
Fiabilidad     Número 
          0,812       20 
En la tabla 3 se puede observar cuestionario de la variable TDA es altamente 
confiable, ya que tiene una fiabilidad de 81.2%  
Tabla 4 
Fiabilidad Aprendizaje de números  
Fiabilidad     Número  
          0,869       20 
Fuente:  Spss 24 
En la tabla 4 se puede observar cuestionario de la variable aprendizaje de números 
es altamente confiable, ya que tiene una fiabilidad de 86.9%  
3.5. Procedimientos  
Se solicitará la autorización al colegio donde se encuentra la muestra EUGEL 
mediante una carta de presentación, P.419 – 2020 EPG – UCV LE, el cual se 




enfoque cuantitativo, se trabajará con encuestas y por ende con cuestionarios con 
respuesta cerradas, por el problema pandémico, estas encuestas se enviaron a 
través de WhatsApp, y fueron contestados los cuestionarios con las respuestas que 
luego se tabularon, en una base de datos Excel, para transportarlas al sistema 
SPSS 25, para así poder realizar el examen descriptivo estadístico como 
inferencial, para luego contrastar las hipótesis.  
 
3.6. Método de Análisis de Datos 
La forma en la que se obtuvieron los datos fue mediante cuestionarios que fueron 
aplicados a la muestra elegida que fue anexada al final del presente trabajo: 
utilizando la escala Likert. A continuación, fueron procesados los resultados en el 
programa SPSS V. 25 mediante la tabulación, consiguiendo como producto las 
tablas y figuras en función de los rangos establecidos. Finalmente, se contrató la 
hipótesis estableciendo la estadística considerando el margen de error del 5% para 
el contraste de la hipótesis utilizado en el problema estadísticos del SPSS 25 
(Hernández et al. 2014). 
Para poder realizar el piloto, se utilizará el estadístico de fiabilidad Alpha de 
Cronbach, luego se realizará la estadística descriptiva utilizando la tabla de 
frecuencias, seguidamente se aplicará la prueba R Pseudo cuadrado.  
 
3.7. Aspectos éticos  
La presente investigación fue auténtica ya que fue fruto de mi esfuerzo, realice 
todos los lineamientos que la universidad Cesar Vallejo y la escuela de post grado 
solicitó, como el cumplimiento de los formatos, la manera de citar, y se respetó 
íntegramente la normativa de la escuela, la autenticidad se ve reflejada, con la 
aplicación del programa Turnitin, plasmado en los anexos que tiene en esta 
investigación. 
 Es importante mencionar que la investigación cumplió con una estimación de 
autenticidad alta, que obedece a todos los procesos metodológicos dispuestos por 




internacionales), la interpretación de la doctrina, el conjunto de referencias 
bibliográficas y demás materiales se absolvieron consultas para los vacíos que 
durante el desarrollo del trabajo surgieron; siempre teniendo en cuenta la idea y la 
teoría planteada en la presente investigación.  
Se citó a todos los referentes que sirvió como base teórica de esta 
investigación, los principios básicos de la ética como son la buena fe, la 
beneficencia y la no maleficencia, la ética está impregnada en toda la tesis. Las 










Niveles de frecuencia de la variable de déficit de atención 
DEFICIT DE ATENCION 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJO 12 17,9% 17,9% 17,9% 
MEDIO 19 28,4% 28,4% 46,3% 
ALTO 36 53,7% 53,7% 100,0% 
Total 67 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
Figura 1 
Distribución porcentual de la variable Déficit de atención 
 
 
De la tabla 5 y figura 1, se observa que: el 17.91% manifestaron que el Déficit de 
Atención está en un nivel bajo; el 28.36% expresaron que está en un nivel medio y 






Niveles de frecuencia de la dimensión de Inatención 
INATENCION 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJO 11 16,4% 16,4% 16,4% 
MEDIO 22 32,8% 32,8% 49,3% 
ALTO 34 50,7% 50,7% 100,0% 
Total 67 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
Figura 2 
Distribución porcentual de la dimensión de Inatención 
 
 
De la tabla 6 y figura 2, se observa que: el 16.42% manifestaron que la Inatención 
está en un nivel bajo; el 32.84% señalaron que está en un nivel medio y el 50.75% 







Niveles de Frecuencia de la dimensión de Impulsividad 
IMPULSIVIDAD 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJO 12 17,9% 17,9% 17,9% 
MEDIO 17 25,4% 25,4% 43,3% 
ALTO 38 56,7% 56,7% 100,0% 
Total 67 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
Figura 3 
Distribución porcentual de la dimensión Impulsividad 
 
 
De la tabla 7 y figura 3, se observa que: el 17.91% manifestaron que la Impulsividad 
está en un nivel bajo; el 25.37% expresaron que está en un nivel medio y el 56.72% 







Niveles de Frecuencia de la variable de Aprendizaje en Números 
APRENDIZAJE DE NUMEROS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJO 11 16,4% 16,4% 16,4% 
MEDIO 17 25,4% 25,4% 41,8% 
ALTO 39 58,2% 58,2% 100,0% 
Total 67 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
Figura 4 
Distribución porcentual de la variable de Aprendizaje en Números 
 
 
De la tabla 8 y figura 4, se observa que: el 16.42% manifestaron que el Aprendizaje 
en Números está en un nivel bajo; el 25.37% expresaron que está en un nivel medio 







Niveles de Frecuencia de la dimensión de Aprendizaje de Representación 
APRENDIZAJE DE REPRESENTACION 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MEDIO 18 26,9% 26,9% 26,9% 
ALTO 49 73,1% 73,1% 100,0% 
Total 67 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
Figura 5 
Distribución porcentual de la dimensión de Aprendizaje de Representación 
 
 
De la tabla 9 y figura 5, se observa que: el 26.87% expresaron que el Aprendizaje 
de Representación está en un nivel medio y el 73.13% manifestaron que el 







Niveles de Frecuencia de la dimensión de Aprendizaje de Conceptos 
APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJO 11 16,4% 16,4% 16,4% 
MEDIO 41 61,2% 61,2% 77,6% 
ALTO 15 22,4% 22,4% 100,0% 
Total 67 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
Figura 6 




De la tabla 10 y figura 6, se observa que: el 16.42% manifestaron que el Aprendizaje 
de Conceptos está en un nivel bajo; el 61.9% expresaron que está en un nivel medio 






Distribución porcentual de la dimensión de Aprendizaje de Proposiciones 
 
 
De la tabla 11 y figura 7, se observa que: el 16.42% manifestaron que el Aprendizaje 
de Proposiciones está en un nivel bajo; el 20.9% expresó que está en un nivel medio 







Prueba de hipótesis 





H0 =   El trastorno de déficit de atención no incide significativamente en el aprendizaje 
de números en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho 
H1 =   El trastorno de déficit de atención incide significativamente en el aprendizaje 
de números en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho 
Tabla 12 
 Determinación del ajuste de los datos para el modelo General 
 
 
Fuente: Spss 24 
 
En la tabla 12, se tiene que el valor de Chi cuadro es de 105,130, y el valor de la 
significación es igual a 0.000 (ρ< α), nos permite concluir que los datos obtenidos 
aportan para explicar la variable dependiente, y se acepta la hipótesis General = El 
trastorno de déficit de atención incide significativamente en el aprendizaje de 






H0 =  El trastorno de déficit de atención no incide significativamente en el aprendizaje 
de representaciones en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho 
H1 =  El trastorno de déficit de atención incide significativamente en el aprendizaje 
de representaciones en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho 
 
 
En la tabla 14, se tiene que el valor de Chi cuadro es de 80,945, y el valor de la 
significación es igual a 0.000 (ρ< α), nos permite concluir que los datos obtenidos 
aportan para explicar la variable dependiente, y se acepta la hipótesis especifica 1  
 
 
Según los resultados, de la tabla 13 el valor de Nagelkerke igual a 0.927, lo que 
permite afirmar que el trastorno de déficit de atención incide en un 92.7%, en el 
aprendizaje de números en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho 
y se puede concluir que: 
“A mayores problemas de trastorno de déficit de atención mayores problemas en el 
aprendizaje de números en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho” 
 





Según los resultados, de la tabla 15 el valor de Nagelkerke igual a .798, lo 
que permite afirmar que el trastorno de déficit de atención incide en un 79.8%, en 
el aprendizaje de representaciones en estudiantes de cinco años en San Juan de 
Lurigancho y se puede concluir que: 
“A mayores problemas de trastorno de déficit de atención mayores problemas en el 
aprendizaje de representaciones en estudiantes de cinco años en San Juan de 
Lurigancho” 
 
H1 = El trastorno de déficit de atención incide significativamente en el aprendizaje de 
conceptos en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho 
Tabla 16 
 Determinación del ajuste de los datos para el modelo específico 2 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 95,838    
Final 22,779 73,060 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
Fuente: Spss 24 
 
En la tabla 16, se tiene que el valor de Chi cuadro es de 73,060, y el valor de la 
significación es igual a 0.000 (ρ< α), nos permite concluir que los datos obtenidos 
aportan para explicar la variable dependiente y se acepta la hipótesis especifica 2 
hipótesis específica 2 
H0 = El trastorno de déficit de atención no incide significativamente en el aprendizaje 








H0 =  El trastorno de déficit de atención no incide significativamente en el aprendizaje 
de proposiciones en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho 
H1 =  El trastorno de déficit de atención incide significativamente en el aprendizaje 
de proposiciones en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho 
Tabla 18 
 Determinación del ajuste de los datos para el modelo específico 3 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 115,656    
Final 18,175 97,481 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
Fuente: Spss 24 
 
Según los resultados, de la tabla 17 el valor de Nagelkerke es igual a, 586, 
lo que permite afirmar que el trastorno de déficit de atención incide 
probabilísticamente en un 58.6%, en el aprendizaje de conceptos en estudiantes 
de cinco años en San Juan de Lurigancho y se puede concluir que: 
“A mayores problemas de trastorno de déficit de atención mayores problemas en el 
aprendizaje de conceptos en estudiantes de cinco años en San Juan de 
Lurigancho” 
 




En la tabla 18, se tiene que el valor de Chi cuadro es de 97,481, y el valor de la 
significación es igual a 0.000 (ρ < α), nos permite concluir que los datos obtenidos 
aportan para explicar la variable dependiente y se acepta la hipótesis especifica 3 
 
Según los resultados, de la tabla 19 el valor de Nagelkerke igual a 0,727 lo 
que permite afirmar que el trastorno de déficit de atención incide 
probabilísticamente en un 72.7%, en el aprendizaje de proposiciones en 
estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho y se puede concluir que: 
“A mayores problemas de trastorno de déficit de atención mayores problemas en el 









 En el presente estudio se inicia describiendo el problema de investigación, que se 
direcciona a servir al planteamiento de los supuestos que posteriormente fueron 
convertidos en las hipótesis de la investigación. Consecuentemente, se comienza 
a construir un marco teórico que brindará soporte científico a los supuestos; lo que 
genera un incentivo para deducir resultados como, por ejemplo, la influencia 
significativa que existe entre el déficit de atención en el aprendizaje de número de 
niños de cinco años en san juan de Lurigancho, estas deducciones se evidenciaron 
cuando contrastamos la hipótesis con el estadístico, R Pseudo cuadrado. Es así 
que todo el camino metodológico desarrollado en la presente investigación, 
responde al uso adecuado del método hipotético deductivo en nuestra 
investigación. Por otra parte, el presente estudio se desarrollaron dos instrumentos 
que fueron validados y que, además, presentaron alta confiabilidad para la variable 
dependiente (aprendizaje de números) 86.9% así mismo estos instrumentos, 
pasaron por los procesos de validez, permitiendo asegurar una adecuada 
recolección de la información.  Estos resultados obtenidos nos permiten realizar la 
discusión. 
En cuanto a la influencia de la variable déficit de atención en la variable 
aprendizaje de números encontramos como dato más relevante lo observado en la 
tabla 5, se observó que: el 14,8% manifiesto que el Déficit de Atención está en un 
nivel bajo; el 26,9% expresó que está en un nivel medio y el 58,3% manifestaron 
que el Déficit de Atención es alto, además el 13.9% manifiesta que el Aprendizaje 
en Números está en un nivel bajo; el 23.1% expresó que está en un nivel medio, en 
cuanto a la influencia, así mismo el valor de Nagelkerke fue igual a 0.927, lo que 
permite afirmar que el trastorno de déficit de atención incide probabilísticamente en 
un 92.7%, en el aprendizaje de números en estudiantes de cinco años en San Juan 
de Lurigancho y se puede concluir que: “A mayores problemas de trastorno de 
déficit de atención mayores problemas en el aprendizaje de números en estudiantes 
de cinco años en San Juan de Lurigancho”, esto guarda relación con lo señalado 
por Pineda (2016) quien concluyó que el trastorno de déficit de atención levemente 
es abarcado en la población escolar estudiada hasta en un 0,288, teniéndose como 




edad,  este tipo de trastorno se da más en varones que en féminas, también guarda 
relación por lo señalado por Silva (2015) que 23% de las alumnas consultadas 
presentan un nivel deficientes de conocimientos, producto del déficit de atención y 
Vallejos (2019) quien tuvo como conclusión que el déficit de atención influye de en 
el aprendizaje en un  0,507, y concluyo enfáticamente señalando que a mayor falta 
de atención empeora el aprendizaje en los estudiantes de dicha escuela. 
En cuando al objetivo específico número 1, entre los hallazgos más 
importantes tuvimos que el trastorno de déficit de atención incide 
probabilísticamente en 79.8%, en el aprendizaje de representaciones en 
estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho y se puede concluir que: “A 
mayores problemas de trastorno de déficit de atención mayores problemas en el 
aprendizaje de representaciones en estudiantes de cinco años en San Juan de 
Lurigancho” estos hallazgos guardan relación con lo señalado por Casquete (2017) 
que tuvo como conclusión que tras el análisis de atención dispersa en el 
aprendizaje incide el déficit de atención en el aprendizaje de representaciones en 
un 0,673 debido a que por la actividad distractora de los menores provoca menor 
tiempo para que el cerebro del menor perciba su entorno, por ende, disminuye la 
cantidad de información perceptual y se reduce el conocimiento, además Schmiit, 
(2021) señaló que aprendizaje de representaciones en los niños de 5 años de edad, 
se da principalmente con la repetición del modus operandi, los niños a esa edad 
son cada vez más sociales y tienden a imitar con mayor facilidad a otras personas, 
fuera del entorno familiar, es lo que provoca que su aprendizaje se vea reflejado en 
la imitación contante de las representaciones que pueda percibir en su entorno, ya 
sean de personas físicas, como de personas ficticias, el déficit  de atención podría 
influenciar en el aprendizaje de representación por la intención del niño. 
En cuando al objetivo específico número 2, entre los hallazgos más 
importantes tuvimos, que según los resultados de la tabla 17, el nivel de 
significancia calculado, es de .000. Este es menor a 0.05%, se acepta el modelo de 
las variables en análisis; de esta manera, según los resultados, de la tabla el valor 
de Nagelkerke es igual a 0.586, lo que permite afirmar que el trastorno de déficit de 
atención incide probabilísticamente en 58.6%, en el aprendizaje de conceptos en 




mayores problemas de trastorno de déficit de atención mayores problemas en el 
aprendizaje de conceptos en estudiantes de cinco años en San Juan de 
Lurigancho”, con estos hallazgos podemos inferir que el déficit de atención afecta 
el aprendizaje de conceptos, especialmente matemáticos en los niños de 5 años en 
el distrito en mención, estos resultados guardan relación con lo señalado  por Poma 
(2020) donde concluye que existe una gran incidencia entre el déficit de atención y 
el pobre aprendizaje de conceptos, teniendo, 561, además Méndez (2017) señaló 
que por lo general en los niños de edad temprana la causa de esa desatención, o 
hiperactividad es el TDA, sin embargo existe poca data en estudios retrospectivos, 
que el bajo rendimiento académico en temas global de lectoescritura o conceptos, 
por lo general en etapa preescolar los peores resultados de aprendizaje son en 
temas de habilidades matemáticas, esta problemática es evolutiva y como 
consecuencia tenemos la deserción escolar, así mismo guarda relación con lo 
señalado por Sela, et al (2019) donde señaló que el aprendizaje conceptual se basa 
no solo en captar la información o las definiciones, sino interpretar lo que un autor 
o un personaje ilustre quiere decir respecto a una experiencia, teoría o definición. 
Asimismo, los conceptos básicos se agrupan en conceptos espaciales, 
cuantitativos y cualitativos, estos forman parte del aprendizaje de los niños, 
 
Finalmente, en cuanto al objetivo, Determinar en qué medida incide el 
trastorno de déficit de atención en el aprendizaje de proposiciones en estudiantes 
de cinco años en San Juan de Lurigancho, Según los resultados de la tabla 19, el 
nivel de significancia calculado, es de .000. Este es menor a 0.05%, se acepta el 
modelo de las variables en análisis; de esta manera, según los resultados, de la 
tabla  17 el valor de Nagelkerke es igual a 0,727, lo que permite afirmar que el 
trastorno de déficit de atención incide probabilísticamente en un 72.7%, en el 
aprendizaje de proposiciones en estudiantes de cinco años en San Juan de 
Lurigancho y se puede concluir que: “A mayores problemas de trastorno de déficit 
de atención mayores problemas en el aprendizaje de proposiciones en estudiantes 
de cinco años en San Juan de Lurigancho” estos resultados guarda relación con lo 
señalado por Sosa (2019) donde concluyó la investigación señalando que el déficit 
de atención incide de manera significativa con el aprendizaje de proposiciones en 




por lo general el aprendizaje de la proposiciones se hace más notorio, así mismo 
Hattabi et al (2019) indicó que la proposición es una afirmación o negación en 
sentido completo, que constituye una forma elemental de la lógica; las mismas 
brindan sobre un acontecimiento falseable o verdadero; esto sin duda alguna incide 
de manera directa en los niños con TDHA, debido a que los mismos no tienen la 
capacidad de discernir correctamente entre las proposiciones. Asimismo, para que 
un niño de 5 años con déficit de atención pueda desarrollar su aprendizaje en 
proposiciones deberá de recibir un tratamiento y orientación profesional, caso 

























El trastorno de déficit de atención incide significativamente en el aprendizaje de 
números en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho, esta conclusión 
se sustenta en la prueba estadística de Chi cuadrado = 105.13 con un (sig. = ,000) 
y una Pseudo r cuadrado de Nagelkerke = 0.93 
Segunda  
El trastorno de déficit de atención incide significativamente en el aprendizaje de 
representaciones en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho, esta 
conclusión se sustenta en la prueba estadística de Chi cuadrado = 80,945 con un 
(sig. = ,000) y una Pseudo r cuadrado de Nagelkerke = 0.798 
 
Tercera: 
El trastorno de déficit de atención incide significativamente en el aprendizaje de 
conceptos en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho, esta 
conclusión se sustenta en la prueba estadística de Chi cuadrado = 73,060 con un 
(sig.  = ,000) y una pseudo  r cuadrado de Nagelkerke = 0.586 
 
Cuarto:  
El trastorno de déficit de atención incide significativamente en el aprendizaje de 
proposiciones en estudiantes de cinco años en San Juan de Lurigancho, esta 
conclusión se sustenta en la prueba estadística de Chi cuadrado = 97,481 con un 











VII. RECOMENDACIONES  
Primera: 
Al director de la UGEL05, elaborar un plan estratégico en el ámbito pedagógico, 
para la detección y protección de los niños con TDA, con la finalidad de que se les 
pueda dar apoyo y de esta manera superar el trastorno. 
Segunda  
Al director de los hospitales de salud, trabajar conjuntamente con instituciones 
educativas para, poder crear un área de especialización para el tratamiento de 
niños que sufren TDA, y de esa manera poder superar es trastorno sin dificultad 
Tercera 
A la directora de que gestione a un especialista en el campo de aprendizaje con la 
finalidad de detectar y superar los problemas de TDA, en los alumnos de temprana 
edad y de esa manera mejorar su calidad de vida. 
Cuarta 
A la directora del colegio investigado, se recomienda, capacitar a los profesores, 
para la detección de niños que sufren trastorno déficit de atención, y de esa manera 
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Variable Déficit de atención TDHA 




















Falta de atención  
Dificultad de atención  
Concentración  
No sigue indicaciones 
Dificultad de organización  
Falta de esfuerzo mental  
Inatención  























Sobre actividad  




Dificultad para distraerse  
Impulsa 








































Variable Aprendizaje de números 
  
  






















Entiende lo que escucha 

























































UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
“Trastorno de déficit de atención y su incidencia en el aprendizaje de números en 
niños de cinco años de la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho” 
INDICACIONES: El siguiente instrumento de evaluación tiene como objetivo poder 
conocer e identificar el nivel de las habilidades cognitivas en el aprendizaje significativo 
en los niños y niñas de 5 años. 
INSTRUCCIONES: 
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. crea conveniente. Se le recomienda 
responder con la mayor seriedad posible.  




1. Inatención   
 ESCALA 
 1 2 3  
01. Comete errores, por la falta atención y cuidado, en las tareas escolares.    
02. Tiene dificultad para mantener la atención en sus tareas o en sus juegos.    
03. Le cuesta concentrarse, no puede prestar atención por mucho tiempo.    
04. No sigue las indicaciones y falla en terminar el trabajo.    
05. Tiene dificultad para organizar tareas y actividades.    
06. Evita tareas que requieren esfuerzo mental continuado.    
07. Es inatento, se distrae fácilmente.    
08. Falla en realizar las tareas encomendadas.    
09. Falla en terminar lo que empieza, poco constante.    
2. IMPULSIVIDAD  
  ESCALA 
 1 2 3  
 10. Mueve excesivamente manos o pies o se retuerce en el asiento    
11. Se levanta en clase o en situaciones en que se espera que esté sentado.    
12. Corre o salta excesivamente en situaciones no apropiadas para hacerlo.    
13. Tiene dificultad para jugar o distraerse de forma tranquila.    
14. Está como “en marcha” o actúa como impulsado por un motor.    
15. Habla demasiado.    
16. Responde antes de que terminen de hacerle las preguntas.    
 17. Tiene dificultad para esperar su turno.    






UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
“Trastorno de déficit de atención y su incidencia en el aprendizaje de números en 
niños de cinco años de la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho” 
INDICACIONES: El siguiente instrumento de evaluación tiene como objetivo poder 
conocer e identificar el nivel de las habilidades cognitivas en el aprendizaje significativo 
en los niños y niñas de 5 años. 
INSTRUCCIONES: 
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. crea conveniente. Se le recomienda 
responder con la mayor seriedad posible.  





1. APRENDIZAJE DE REPRESENTACIÓN  
 ESCALA 
 1 2 3  
01. Menciona el significado de los símbolos no verbales.    
02. Utiliza los símbolos para realizar la secuencia mostrada.    
03. Reconoce el sonido onomatopéyico.(SONIDOS  DE LA NATURALEZA)    
04. Entiende el significado de la palabra que escucha.    
05. Nombra los objetos que le muestra en la tarjeta    
06. Describe algunas características del objeto por su uso    
07. Identifica el significado de los números con tarjetas.    
2. APRENDIZAJE DE CONCEPTOS  
  ESCALA 
 1 2 3  
08.  Une con una flecha cada objeto con su silueta.    
09. Une los dibujos que guardan relación.    
10. Colorea del mismo color los objetos que sirvan para lo mismo.    
 11. Resuelve una adivinanza asociando características del objeto.    
12. Identifica 5 absurdos en objetos.      





 1 2 3  
 13. Construye oraciones con tres imágenes.    
 14. Completa la secuencia de números    
 15. Ordena objetos para formar un conjunto    
 16. Describe la acción que realizan los personajes de forma detallada.    
 17. Lee una frase con apoyo de imágenes.    
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